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Agenda
▪ Ausgangslage: Forschungsstandort Kiel"
▪ Anwendungsszenario"
▪ Leistungen & Ziele"
▪ Data Policy Baukasten"
▪ Einbettungsansatz
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Kiel Marine Science, Kiel Life 
Science, Kiel Nano Science und 
SECC (Societal, Environmental, 
and Cultural Change)"















▪ Institut für Weltwirtschaft (IfW)"
▪ Deutsche Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften (ZBW)"
▪ Leibniz-Institut für die Pädagogik 




▪ Institut für Sicherheitspolitik"
▪ Stiftung Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf
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Leistungen & Ziele
▪ Leitlinie – Standards – Handlungsempfehlungen"
▪ Zentrale, versionierte Verwaltung von "
▪ Textelementen zur Festlegung von"
▪ Datenerfassung"
▪ Provenienz- und Metadaten"
▪ Daten- und Dateiformate"
▪ Fristen, Zugriffsrechte und Veröffentlichung"
▪ Standards"
▪ Berücksichtigung des Fortschritts der Forschung"
▪ Nachnutz- und Nachvollziehbarkeit"
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Data Policy Baukasten
▪ Data Policy Baukasten für die Kiel Marine Science"
▪ Entstanden 2010"
▪ GEOMAR & EC Future Ocean"





▪ Verlassen des Instituts  
oder Projekts
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Vielen Dank
